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Irmhild Barz (Leipzig)
Klaus-Dieter Baumann (Leipzig)
Kasilda Bedenk (Ljubljana)
Marjana Benčina (Ljubljana)
Tilman Berger (Tübingen)
Marja Bešter Turk (Ljubljana)
Anne Betten (Salzburg)
Matjaž Birk (Maribor)
Katarina Bogataj-Gradišnik (Ljubljana)
Stojan Bračič (Ljubljana)
Armin Burkhardt (Magdeburg)
Neja Čop (Ljubljana)
Dušan Čop (Ljubljana)
Darko Čuden (Ljubljana)
Gabriele Diewald (Hannover)
Horst Ehrhardt (Erfurt)
Peter Ernst (Wien)
Melanija Fabčič (Maribor)
Lars Felgner (Ljubljana)
Ulla Fix (Leipzig)
Csaba Földes (Erfurt)
Ursula Föllner (Magdeburg)
Mateja Gaber (Ljubljana)
Zrinjka Glovacki Bernardi (Zagreb)
Käthe Grah (Ljubljana)
Albrecht Greule (Regensburg)
Meta Grosman (Ljubljana)
Maria Grozeva (Sofia)
Ada Gruntar Jermol (Ljubljana)
Mita Gustinčič Pahor (Ljubljana)
Tatjana Györkös (Ljubljana)
Rüdiger Harnisch (Passau)
Angelika Hribar (Ljubljana)
Niko Hudelja (Ljubljana)
Anton Janko (Ljubljana)
Christina Janz (Dresden)
Marija Javor Briški (Ljubljana)
Saša Jazbec (Maribor)
Vida Jesenšek (Maribor)
Brigita Kacjan (Maribor)
Hartwig Kalverkämper (Berlin)
Vladimir Karabalić (Osijek)
Emmerich Kelih (Wien)
Suzana Kerin (Luxemburg)
Vesna Kondrič Horvat (Maribor)
Brigita Kosevski Puljić (Ljubljana)
Erna Kožar (Ljubljana)
Petra Kramberger (Ljubljana)
Uršula Krevs Birk (Ljubljana)
Helena Kuster Kopač (Ljubljana)
Kristina Lahl (Ljubljana)
Andrea Leskovec (Ljubljana)
Christiane Leskovec (Ljubljana)
Mojca Leskovec (Ljubljana)
Alja Lipavic Oštir (Maribor/Trnava)
Maja Lipužič (Ljubljana)
Johann Georg Lughofer (Ljubljana)
Saskia Luther (Magdeburg)
Amalija Maček (Ljubljana)
Nedad Memić (Wien)
Sanela Mešić (Sarajevo)
Tjaša Miklič (Ljubljana)
Mira Miladinović Zalaznik (Ljubljana)
Ana Marija Muster (Ljubljana)
Thomas Niklas (Reims)
Janez Orešnik (Ljubljana)
Viktorija Osolnik Kunc (Ljubljana)
Martina Ožbot Currie (Ljubljana)
Anita Pavić Pintarić (Zadar)
Kristina Pegan Vičič (Ljubljana)
Marija Mojca Peternel (Ljubljana)
Teodor Petrič (Maribor)
Stanislava Petrišič (Ljubljana)
Saša Podgoršek (Ljubljana)
Heinz-Dieter Pohl (Klagenfurt)
Janja Polajnar Lenarčič (Ljubljana)
Kornelia Pollmann (Magdeburg)
Sanja Radanović (Banja Luka)
Alexander Rath (Ljubljana)
Andreja Retelj (Ljubljana)
Paul Rössler (Regensburg)
Irena Samide (Ljubljana)
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Doris Sava (Sibiu/Hermannstadt)
Hermann Scheuringer (Regensburg)
Ingrid Schröder (Hamburg)
Marjeta Senčar (Ljubljana)
Mojca Smolej (Ljubljana)
Kirsten Sobotta (Magdeburg)
Helena Spanring (Ljubljana)
Anita Srebnik (Ljubljana)
Anita Stojić (Rijeka)
Tina Sušnik (Ljubljana)
Madita Šetinc Salzmann (Ljubljana)
Tanja Škerlavaj (Gießen)
Neva Šlibar (Ljubljana)
Ingo Thonhauser (Lausanne)
Maria Thurmair (Regensburg)
Karmen Teržan Kopecky (Maribor)
Urška Valenčič Arh (Ljubljana)
Špela Virant (Ljubljana)
Vanda Vremšak-Richter (Ljubljana)
Ingo Warnke (Bremen)
Erminka Zilić (Sarajevo)
Tanja Žigon (Ljubljana)
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